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ANALISIS DETERMINAN STRUKTUR KEUANGAN PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA 
EFEK INDONESIA: 
STUDI EMPIRIS BERDASARKAN HUTANG JANGKA PANJANG 
DAN HUTANG JANGKA PENDEK 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu 
struktur keuangan yang mempengaruhi rasio utang jangka panjang (LDTR), 
rasio utang jangka pendek  (SDTR) dan rasio total utang (TDR) terhadap 
total aktiva pada sektor manufaktur go public di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 60 perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek 
Indonesia selama 4 tahun periode 2007-2010 dan telah memenuhi kriteria-
kriteria tertentu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TANG (tangibility asset) 
memiliki hubungan positif dan signifikan  dengan hutang jangka panjang 
dan total hutang. Variabel PROF (profitability) memiliki hubungan negatif 
dengan hutang jangka panjang dan total hutang. CASH (kas) memiliki 
hubungan negatif dengan hutang jangka pendek dan total hutang. OCL 
(hutang lancar lainnya) memiliki hubungan positif dengan hutang jangka 
pendek dan signifikan. CAPINT (intensitas modal) memiliki hubungan 
positif dengan total hutang. SIZE (ukuran perusahaan) memiliki hubungan 
positif dengan total hutang. ACPAY (hutang dagang) memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan total hutang. ACREC (piutang dagang) 
memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan total hutang. 
 
Kata kunci : Hutang Jangka Panjang, Hutang Jangka Pendek, Total Hutang, 
Intensitas Modal, Aset Berwujud, Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan, Non-Debt Tax Shield, Aset Lancar, Hutang 









ANALYSIS OF FINANCIAL STRUCTURE DETERMINANTS IN 
MANUFACTURING COMPANIES THAT GO PUBLIC IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE: 
 




This study aims to determine the determinants of financial 
structure affects the ratio of long-term debt (LDTR), the ratio of short-term 
debt (SDTR) and the ratio of total debt (TDR) to total assets in the 
manufacturing sector to go public in Indonesia. This study uses secondary 
data by the number of samples used by 60 manufacturing companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange during the four-year period 2007-2010 
and have met certain criteria. 
The results showed that the TANG (asset tangibility) has a positive 
and significant relationship with long-term debt and total debt. Variable 
PROF (profitability) has a negative relationship with long-term debt and 
total debt. CASH (cash) has a negative relationship with short-term debt and 
total debt. OCL (other current liabilities) has a positive relationship with 
short-term debt and significant. CAPINT (capital intensity) has a positive 
relationship with total debt. SIZE (the size of the company) has a positive 
relationship with total debt. ACPAY (accounts payable) has a positive and 
significant relationship with total debt. ACREC (accounts receivable) has a 
negative and significant relationship with total debt. 
 
Key words: Long Term Debt, Short-Term Debt, Total Debt, Capital  
Intensity, Asset Tangibility, Profitability, Size, Non-Debt 
Tax Shield, Current Assets, Other Current Liabilities, 
Accounts Payable, Cash, Inventory, Accounts Receivable. 
 
